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BEL CAIIDILIO 
Gr^n fiesta la de mañana , por su significa-
ción actual. Personifica nuestro Caudillo 
Fr?nco la idea y el desarrollo de un Movi-
ndento Nacional que en el momento ftiás 
gr ve de nuestra historia moderna vino a 
rehacer y rehabilitar a España en su esencia 
y en su personalidad, y logró reconquistar 
los valores eternos de una España tradicio-
nal, unificada én sus fronteras y prestigiada 
en el mundo, llevándola por seguros derrote-
ros para su reconstrucción material y su 
progreso industrial, científico, cultural y 
artístico. 
Bajo su mando y dirección, la nación 
española ha sorteado todos los escollos in-
ternacionales en la más terrible ocasión que 
vieron los siglos, consiguiendo verse aparta-
da de los peligros de una guerra sangrienta 
y devastadora, que ha sumido en ruinas y desolación a tantos paíse;» de 
Europa y de otros continentes. 
Por ello—jsi fuera solol—y contando además la labor desarrollada en el 
orden social y económico, los españoles tenemos que estimar la obra d? 
Franco como beneficiosa y agradecer a la Providencia haber dado a España 
el Jefe que más podía convenirle para su gobierno en el período de excepción 
que la Patria había de atravesar, para librarse del caos y de la confusión 
que reinan en muchos pueblos. 
Y porque-nada puede interesar más a un pueblo que tener en cada mo-
mento el hombre preciso por su capacidad y sus condiciones para gobernarlo 
con acierto, es por lo que la fiesta del 1.° de Octubre dará ocasión para que 
España haga patente su adhesión al Caudillo. 
¡VIVA FRANCO! I]ARRIBA ESPAÑA!! 
Los sres. de García Bemou 
celebraron sus Donas 
de oro matrimoniales 
TAMBIEN LAS CELEBRO EL MATRI-
MONIO DOMINGUEZ - FERNANDEZ 
Según aniicipamos en el número 
anterior, el domingo celebraron el 
50 0 aniversario de su unión matri-
monial don José Garcí a Berdoy y su 
esposa doña Teresa Carrera Alvarez. 
Acontecimiento que sirvió de gratísi-
mo motivo para reunirse la numerosa 
familia en una fiesta íntima, agrada-
bi l ís ima^ dió ocasión asimismo para 
que el populoso barrio del Carmen 
se viera animado por abundante pú-
blico, deseoso de pr¿senciar el paso 
de las dos parejas que conmemora-
ban sus bodas de oro, pues como ya 
dijimos también, los señores de Gar-
cía Berdoy han querido que a la vez 
que ellos celebrasen el feliz cumpli-
miento de los diez lustros matrimo-
niales dos esposos de modesta posi-
ción, Diego Oomínguez Corbacho y 
Teresa Fernández Ortiz, quienes 
como ellos hubieron de efectuar su 
enlace en la parroquia de Santa 
María, que por cierto (ya trasladada 
a la iglesia del Carmen y por estar 
ésta en obras de consolidación), por 
aquellos días del año 1895 se hallaba 
accidentalmente establecida en la 
iglesia de Santa Eufemia. 
Los señores de García Berdoy tu-
vieron el rasgo de llevar en el mismo 
coche, arrastrado por brioso tronco 
de caballos, al otro matrimonio, has-
ta la iglesia del Carmen, y sentarlo a 
su lado ante el altar mayor de la 
misma, donde seguidamente tuvo 
lugar la solemne función de acción 
de gracias. 
En el altar, rodeada de luces y mul-
titud de flores, aparecía la hermosa 
imagen de la Virgen de la Soledad, y 
ni que decir tiene que, iluminados 
por potentes reflectores, el retab'o 
mayor y los colaterales, mostraban 
toda su belleza artística y daban 
mayor realce al acto religioso. Los 
familiares ocuparon asientos en el 
crucero, y el resto del templo se vió 
totalmente lleno. 
En la solemnísiTia función, que 
ofició el anciano sacerdote don Fer-
mín del Castillo, actuando de presbí-
tero asistente el R. P. Dionisio Noga-
les, superior de los Carmelitas y como 
diáconos los padres Manuel Grana-
dos y Jesús Villegas, tomó parte una 
orquesta y coró del Colegio Seráfico 
de Capuchinos. El oficiante, pronun-
ció una plática muy sentida, referente 
a la santidad del matrimonio cristia-
no, inspirada en el Evangelio y con 
adecuadas citas de textos santos, que 
conmovió al auditorio. . ... , 
Después de la misa se cantó un 
solemne Te Déum, actuando de preste 
el sacerdote don Pedro Pozo Soria, y 
de diáconos el ministro de los Trini-
tarios, R. P. Serafín del Sagrado Co-
razón y el R. P. Antonio, de la misma 
Comunidad. 
Al terminar, e! P. Dionisio, en fun-
ciones de vicario accidental, dió lec-
tura al telegrama que insertamos en 
el número anterior, transmitido por 
el Nuncio de S. S., y oor virfud del 
cual y a instancias de la Orden Trini-
Provisionalmente y en tanto subsistan 
las causas que a ello nos obligan, el 
precio de este periódico es de 
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íaria, concede el "Santo Padre una 
bendición especial al matrimonio 
García-Be-doy, con motivo de sus 
bodas de oro matrimoniales. 
Con igual animación que a la entra-
da/salieron del templo ambos matri-
monios, que seguidamente se trasla-
daron con los invitados al domicilio 
de los señores de García-Berdoy, en 
la cuesta de García Sarmiento. 
Espléndida, como cumple a la libe-
ralidad de los anfitriones, fué la 
comida que se sirvió a la numerosa 
concurrencia, integrada en casi su 
totalidad por los parientes de aqué- j 
líos. Se ocuparon las mesas en el 
comedor, galerías y otras dependen-
cias de la casa, y el menú servido 
consistió en lo siguiente: Consommé, 
salmón con mayonesa, fiambres va-
riados, vinos, licores, champán, dul-
ces y habanos. 
Tanto los señores de García-
Berdcy como sus hijos don José y 
coña hiena García-Berdoy Carrera y 
sus re^ueciivos esposos doña Tecla 
Regel Wolverg y don Agustín B áz-
quez Pareja-Obregón, hicieron los 
honores de la casa, atendiendo a 
lodos, ayudándoles en este menester 
los hijos de es>os mrtrimonios, Pepe 
y Teresa García-Berdoy Regel y 
Agustín y Pepe B ázquez García-
B rrdoy. 
Aun con temor de alguna sensible 
omisión, damos a continuación rela-
ción de los asistentes: 
Don Salvador de la Cámara Gon-
zález y señora doña Soledad García 
Berdoy; don Rafael Rosales Salguero 
y se ñora doña Elena García Berdoy; 
doña Concepción Saralegui Casellas, 
viuda de don Antonio García Berdoy; 
doña Remedios Gaicía Gálvez, viuda 
de dón Francisco García Berdoy; 
doña Trinidad Gutiérrez de los Ríos, 
marquesa de las Escalonias, viuda de 
("on Pedro García Berdoy; doña Ma-
na Jesús García Berdoy, viuda de 
Morale í ;don Manuel García Berdoy. 
Don José de la Cámara García, don 
Francisco Muñoz Checa y señora; 
don Francisco de la Cámara García j 
y señora; don José Sánchez Bellido 
y señora;doña Carmen Gallego,viuda 
de Cámara, e hijo; don Pedro de la 
Cámara García, señora e hijos; don 
Francisco Rosales García, señora e 
hijos; don José Rosales García e hijos; 
don Guillermo Avanzini, teniente co-
ronel de Intendencia de la Armada,se-
ñora e hijos, de Madrid; don José 
Montoya Pascual, comandante del 
mismo Cuerpo, señora e hijos, de 
Palma de Mallorca; don Antonio de 
Luna García, catedrático de Derecho 
Internacional de la Universidad Cen-
tral, señora c hijos, de Madrid; don 
José de Luna García, abogado de 
Granada, e hijos; don Enrique de 
Don José Garda Berdoy y señora con el matrimonio Domínguez, 
después de la función religiosa conmemorativa del 50.° aniversario 
de sus bodas. 
FOTC. ZUBILLAGA. 
Luna García, abogado d¿ Granada, 
señora e hijos; don Arturo Meliveo 
Briales, señora e hija, de Málaga; se-
ñorita Fuensanta García Gutiérrez 
de los Ríos; don Juan Luis Morales, 
señora e hijo; don Manuel García de 
la Cámara, señora e hijos, de Fuente-
Piedra; don Salvador Tapia Pardo, 
comandante de Intervención Militar, 
señora e hija, de Madrid; señoritas 
Elena y Tala Morales y sus herma-
nos don José y don Francisco; don 
José Rosales Salguero y sus hijos 
don José y señorita Dolores Rosales 
Berdoy; señori tas Remedios Castilla 
Rosales; señorita Isabel Morales Ber-
doy; don Simón y don Pedro Cerezo, 
con sus respectivas señoras e hijos, 
de Madrid, y su hermana señorita 
Soledad; don Manuel Morales Ple-
guezuelo, médico de Madrid, señora 
e hijos; don Manuel Morales Muñoz, 
comandante médico de Aviación, se-
ñora e hijos, de Sevilla; don Ramón 
Sorzano Santolalla, señora e hijos; 
doña Teresa Alvarcz Luque, viuda de 
Roj-is; doña Eugenia Alvarez Luque, 
viuda de Laudt; don Antonio Palma 
Salguero y señor?; doña Dolores 
Sorzaro, viuda de Alvarez; señorita 
Salud-Carrera; don Pedro Rojas Al-
varez e h ja; don I'defonso Mir, seño-
ra e hija; don Alfonso Rojas Pérez y 
hermanas; señoritas Margarita y 
Eugenia Laude Alvarez; don Francis-
co Tapia Pardo y señora; don Mar-
celino Alvarez Sotzano y señora; se-
ñorita Purificación Palma Alvarez; 
don Antonio Palma Al-varez y señora; 
don José Herrera Rosales y señora; 
señoritas María de los Reyes y Euge-
nia Palma Alvarez; don Ricardo León 
Espinosa; don Antonio, don Ricardo 
y don José León Carrera; don José 
Palma Saavedra; don Francisco y 
don Rafael Palma Llera y señoras; 
señorita Petra Casaus Alvarez; doña 
Encarnación Romero Ramos, viuda 
de Bellido; señorita Eufemia Ramos 
Jiménez. 
Asistieron también como invitados, 
don Salvador González Anaya, presi-
dente de la Academia de Bellas Artes 
de San Telmo, de Málaga; don José 
María Fernández Rodríguez, archive-
ro municipal; don Moisés Castillo Vi-
cuña, director del Banco de España 
en Antequera, y señora; don Antonio 
Blanco González, ingeniero director 
de la Sociedad Azucarera Anteque-
rana, y hermana; los sacerdotes don 
Fermín del CaGíiT.o y don Pedro 
Pozo Soria; los inspectores de la So-
ciedad Anónima Cros, en Sevilla y 
Málaga, respectivamente, don Joa-
quín Arqués Pastor y señora y don 
Manuel Caldeión e hija. 
Recogemos también como nota 
simpática, que estuvieron invitados 
los hijos del matrimonio Domínguez-
Fernández, José y Juan, y sus all^g3' 
do;» Lorenzo Fernández Ortiz, Dieg0 
Domínguez Maidonado y José y An-
tonio Fernández Pineda. 
Reinó la mayor animación durante 
la comida, y al descorcharse el chani-
(Continüa en la página 5.a) 
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lenemos el mas completo surtido en CALZADOS de todas 
clases. Sombreros, gorras, boinas, Con-
ffecciones y Camisería en general. 
Compruébelo y se convencerá I S Ü * l a o a s o Q u e m á s toarato v d 
T O R O S 
El festival del domingo 
No vamos a confeccionar aquí una 
reseña detallada del festejo taurino 
celebrado el día 23 y no lo hacemos 
porque la labor de cada uno de los 
diestros no respondió, como es natu-
ral entre noveles, a distintas faenas 
artísticas e inteligentes, sino a una 
demostración de valor, de probables 
aptitudes y de señalado empeño para 
ingresar en esta carrera taurina, tan 
difícil, tan peligrosa y tan llena de 
vicisitudes, en que unas veces la 
suerte decide el porvenir y otras es 
la adversidad la que se encarga de 
anular los méritos. 
En el caso de estos jóvenes ante-
queranos, que por vez primera se 
presentan ante un público, se ha 
puesto de manifiesto la voluntad de 
unos muchachos decididos a ingresar 
en las filas del toreo con ciertos títu-
los. ¿Cuáles son éstos? Vamos a 
exponerlos con toda* claridad y con 
la sola mi-a de que la i usión nazca 
de un principio legítimo, extraído de 
su comportamiento en el ruedo la 
tarde del pasado domingo. 
joselito Rodríguez: No es la primera 
vez que torea Ya actuó aquí en otra 
ocasión y creemos que lo ha -hecho 
en otras plazas. Es valiente y maneja 
la capa con soltura, aunque no ha 
fijado todavía el estilo personalísimo 
que el (oreo necesita. Hace todo sin 
cuidar de la perfección en el detalle y 
este es un defecto que tiene que co-
rregir para que la figura adquiera la 
p¿rsonalidad de que carece. El vesti-
do o las botas no hacen el artista. 
Mató bien y puso banderillas dibu-
jando con los brazos un círculo tan 
cerrado que al dejarlas caer, le faltó 
toro. Hay que elevar los codos. Fíjese 
en Arruza. 
Juan Castillo: Muy decidido sin 
preocuparle el daño que hacen los 
cuernos, y es o aparte de ser temera-
rio por las consecuencias que acarrea, 
no es elegante ni es artístico. Hay 
necesidad de torear más y aprender 
a quitarse, ya que su labor nos de-
mostró en todo momento que es 
capaz de ponerse. Un poquito de 
sosiego para bregar con la fiera y a 
entrenarse mucho en el manejo del 
capote, para que éste flamee con arte 
y no resulte un trapo multicolor que 
el viento se lleva caprichosamente. 
Padilla: Bien por Padilla toreándo-
se conoce que el toro mecánico lo 
tiene en su habitación y apenas se 
E . P. 
E L S E Ñ O R 
Don Corenzo Cigcro Corado 
que fa l l ec ió el d í a 25 del corr iente , en V i l l a n u e v a de la C o n c e p c i ó n , 
a l a t d a d áz 72 a ñ o s , habiendo rec ib ido los A u x i l i o s Espi r i tua les . 
Sus hijos, don Juan, don José, don Lorenzo y doña Antonia; hijos políti-
cos, don Ramón Ligero Pérez, doña Josefa Muñoz Arrabal y doña Antonia 
Ligero Pinto; hermanos, sobrinos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
levanta ya está haciéndole correr. 
Bonitas verónicas las que dió a su 
toro, mandando bien y saliendo de la 
suerte con bastante limpieza. Nos 
agradó mucho su estilo y la perfecta 
ejecución que dió a su labor, pero... 
llegó la hora de la verdad y le faltó 
coraje para irse tras del estoque, 
desluciendo cuanto había hecho. 
Otra vez será. 
Joselito Ramírez: No nos defraudó 
su intervención, pues ya teníamos 
referencia de que ha empezado con 
fortuna su arriesgada prueba en el 
toreo. Tuvo detalles de futuro artista, 
desplantes de valor, ejecutando la 
suerte de matar con verdadera deci-
sión y sin temer a la cabeza del toro. 
Por eso acertó al herir, aunque el 
estoque se colocara donde creyó más 
conveniente para darse con la vida 
del animal. 
En resumen: El espectáculo resul-
tó bien y entretenido. Los torillos, 
enclenques y pidiendo a gritos verde, 
paja y cebada, pero como eso es 
culpa de la sequía, hay que discul-
parlo como un mal de los tiempos 
que corremos. 
El público, pagó lo que vió y la 
empresa no perdió una peseta. 
EQUIS. 
E N F E R M E D A D E S 
D E L A P I E L 
Dr. J. i Espejo González 
Director del Dispensario Oficiai Hntivenéreo 
I n f a n t e , 1 S O 
CONTESTANDO 
Siendo infinidad las personas que no? 
preguntan a qué obedece que nuestros 
vinos de mesa de Valdepeñas y La Palma 
tengan mejor paladar que todos los' que 
se beben en Andalucía, acordamos con-
testarlo por medio de la Prensa, ya que 
por ser muchas las respuestas,nonos es 
posible hacerlo individualmente. 
En calidad, como se sabe de antiguo, 
se trac lo mejor, pero el triunfo está en 
que mientras estos vinos son expedidos 
en todas partes en barriles de su proce-
dencia, nuestras partidas en seguida que 
llegan, son envasadas en 30 grandes 
botas jerezanas, cansadas de haber cria-
do los famosos caldos 'de Jerez y con 
más de 200 años de vejez. 
Quedan complacidos nuestros interro-
gantes y así lo manifiesta la popular 
casa del Vino, Diego Poncc, 8. 
Para coniralisías de obras 
Car re t i l l a s para obras , espuertas y ' c a ñ i z o s 
Ferretería LA LLAVE - Infante, 64-66 
Vistas de Aniemiera 
Totalmente agotada la c o l e c c i ó n de vistas 
de Antequera que hace t i empo e d i t ó 
CASA MUÑOZ, 
proy i s iona lmen tc se ha puesto a la venta 
una reducida serie de postales en 
fo tog rabado que comprende h 
cal le Infantc .avenida del Ge-
neral V á r e l a , fachadas 
de las iglesias de San Francisco y la T r i -
n i d a d , in ter iores de las de los Reme-
d ios y el Carmen y monumento 
del C o r a z ó n de Je sús , que 
e s t á n de venta en dicha 
Casa y pr incipales 
estancos. 
Venciendo las di f icul tades actuales, e s t á en 
p r e p a r a c i ó n una estupenda c o l e c c i ó n 1c vistas 
nuevas, que en breve se o f r e c e r á al p ú b l i c o . 
(Viene de la página 2.a) 
pán habló don Antonio de Luna, 
quien en tonos familiares evocó re-
cuerdos de la niñez y otros emocio-
nados por los deudos desaparecidos, 
y expresó en nombre de todos una 
sentida felicitación para sus tíos. 
Son muchos los regalos recibidos 
por los señor; s de García Berdoy con 
motivo de sus bodas de oro, asi como 
expresivas cartas y telegramas de 
adhesión de amigos y familiares que 
no han podido corresponder a su in-
vitación. Unimos la nuestra a las 
muchas felicitaciones recibidas. 
Los señores García Berdoy hicie-
ron espléndido donativo a los espo-
sos Domínguez, y, como ya anuncia-
mos, distribuyeron donativos en me-
tálico a más de cuatro mil pobres de 
la feligresía. 
Tableros de Okumen 
Ferretería Lñ LLf lVe . - Infante, 64-66. 
NOTAS DE LA ALCALDIA 
Sobre soperfide a M t o i n r i i o 
Se recuerda a los agricultores de este 
término municipal la obligación que tie-
nen de dar cumplimiento a la Orden del 
Ministerio de Agricultura de 12 de los 
corrientes (B. O. del Estado n.0 259 del 
día 16), publicada en Bando de esta Al-
caldía de fecha 21 del actual, por el que 
se dictan normas sobre las superficies 
que han de sembrarse de trigo en el año 
agrícola 1945-46, evitando con ello las 
sanciones que su incumplimiento deter-
mina el articulo 3° de dicha Orden Mi-
nisterial. 
Antequera 24 de Septiembre de 1945, 
Sanatorio de los Remedios 
r. Jiménez Repa 
MÉDICO CIRUJANO 
de) Hospital Municipal, por oposición. 
C A R R E R A , i ac v i « 
Sobre nipos forzosos de mm 
Sin perjuicio de que le sea comunicado 
u catia agricultor individualmente los 
cnpos forzosos de entrega que le han j 
sido asignados de trigo, cebada y avena; 
en el Negociado de Agricultura de este 
Excmo. Ayuntamiento se encuentran ex-
puestas al público los listas correspon-
dientísa los indicados cupos, a fin de 
que sean conocidos por los interesados. 
El cupo referente a trigo solamente es-
tá resuelto el de aquellos labradores que 
cultivan más de 25 hectáreas, pudiendo 
los interesados interponer reclamación 
antes del día 15 de Octubre próximo, 
bien entendido que transcurrido dicho 
plazo quedaran firmes los cupos fijados. 
Antequera 29 de Septiembre de 1945. 
• El Alcalde, 
F. Ruiz Oiiega 
i 
L A N I Ñ A 
.'DelosloresMiroiolifie 
s u b i ó al c ie lo a los once meses de edad, 
el d ía 24 del corr iente . 
Sus padres, don José Melero Polo 
y doña Dolores Molina Moreno; 
abuelos, tíos y demás familia, 
par t i c ipan a sus amicos tan 
sensible p é r d i d a . 
Instituto Ndcional 5e Previsión 
A G E N C I A DE A N T E Q U E R A 
A V I S O 
Se recuerda a los s e ñ o r e s pa t ronos que el 
pago de la mensua l idad correspondiente a l 
mes de Septiembre de los subsidios de Vejez, 
F a m i l i a r y Seguro de Enfermedad, d a r á co-
mienzo en esta Agencia el martes, d í a 2 del 
actual , s iendo las ho ras para poder efectuarlo 
de nueve a una de la m a ñ a n a . 
Se rei tera a los s e ñ o r e s empresar ios o b ' i -
g a c i ó n que t ienen de consignar en los Bole t i -
nes de pago de l S U D S I D I O de V F J F Z , en el 
ca je t ín que aparece en su cabeza, que dice 
« N ú m e r o de la empresa^, el que se les t iene 
as ignado por la D e l e g a c i ó n Prov inc ia l , y no el 
del Subs id io F a m i l i a r que e r r ó n e a m e n t e con -
s ignen algunos empresar ios y que son com-
pletamente diferentes Aque l los que ignoren 
el que les corresponde pueden r ec l amar lo en 
esta Agencia . 
A s i m i s m o se hace s?ber a los ind icados se-
ñ o r e s que po r Orden M i n i s t e r i a l de fecha 4 de 
Julio pasado, se dispone: 
« Q u e los sa lar ios percibidos por los obre-
ros en d í a s de descanso, domingos y fiestas no 
recuperables sean computables a efectos de 
Seguros y Subsidios Sociales a p a i t i r d e 1 de 
Julio de 1945. F n su consecuencia se hace sa-
ber a todas las empresas la o b l i g a c i ó n que , 
t ienen de i nc lu i r en los bole l ines correspon- j 
dientes las cantidades que percib n s u s asala-
r i ados por sus jornales de a k h o s d í a s , l i q u i -
d a n d o el 3 p o r 100 de los m i smos en concepto 
de p r imas de subs id io de Vejez, adv i r t i endo no 
s e r á n admi t idas aquellas que no hayan s ido 
consignadas. 
AcciiínCaldlicaenQntequere 
es el título de un libro —próximo a ser 
publicado—, recopilación de trabajos 
presentados y crónica de los actos que 
tuvieron lugar en la II Asamblea Arci-
prestal, celebrada el pasado ano. 
En él se recogen las actividades de 
Acción Católica en nuestra ciudad, ilus-
trándose sus páginas con numerosas fo-
tografías inéditas que le hacen sumamen-
te interesante, siendo el mejor comrnta-
rio del contenido de este libro, e' final 
del prólogo, que dice así: 
«Penetra en él, cualquiera que sea tu 
posición religiosa;si eres'católico, porquo 
confortará tu ánimo y estimulará tu afán 
de servir a Dios y a su Iglesia; si acaso 
perteneces al grupo de los indiferentes o 
escépticos, porque verás cuánto puede 
la Fe de los creyentes; y, si figuras entre 
los enemigos de nuestra Religión, porque 
estas páginas pueden ser para ti, 1© que 
diría Ricardo León: 
escuela de caballeros 
y alivio de caminantes...» 
mosaicos. Tunos, Pilas, 
F n i t ó m Escaleras. Piedra artlial. 
Antonio López Iñíguez - Calle Obispo 
Teléfono 155. 
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D E L E G A C I Ó N L O C A L 
N ú m e r o s p remiados duran te la semana: 
Día 23, domingo 873 
— 24, lunes 065 
— 25, martes 546 
— 26, miércoles 767 
— 27, jueves 898 
— 28, viernes 281 
— 29, sábado 512 
Procedenie de San Sadurní 
L L E G A R A A R O N D A R E M E S A I 
calixtus I 
5 cajas GRAN V E R S A L L E S 1 
2 id. ESPUMOSO 
4 id. GRAN ESPUMOSO 
5 id. CAVA RESERVADA 
5 id. SUPREMO 
2 id. BRUT E S P E C I A L i 
D E I N T E R E S A R E N A N T Q U E R A , S E R \ 
P R E F E R I D A . 
A G E N T E ; Q. MARI WL (SAN LWS) 
I n a u g u r a c i ó n de la temporada cor el estre-
no de la magnifica s u p e r D r o d u c n ó n en e?pa-
ño l , \ A F U G I T I V A D E LO-í T R O P I C O S . 
Dos funciones, a las ocho y diez y media. 
I d o « 1 O l j n e m n 
H o y a las diez en punto , estreno de la p e ' í -
cula e s p a ñ o l a in terpretada por M a r u c h i Fres-
n o y Lu i s Prendes, t i tu lada " M I A D O R A B L E 
S F C R E T A k l V . 
M a ñ a n a , f i f s t a del C a u d i l l o , estreno de la 
grandiosa p r o d u c c i ó n , " A L T A R M A Y O R . " . 
H o y estrena « I R E N E ^ , la s u p e r p r o d u c c i ó n 
m á s a'egre que v e r á usted este ano. Amor , 
canciones, danzas, derroche rie sedas, bel le-
zas femeninas v bailes ar rebatadores con el 
repar*o m á s comple to . 
N o sea us'ed e g o í s t a consigo mismo, d é s e 
el gusto de aprec iar una buena p e l í c u l a , a 
costa de l o que sea Vale la pena. 
M a ñ a n a lunes, «La n i ñ a e s t á l o c a » . 
H o y , a las diez y media, presenta esta pan-
ta l la la ex t r eo rd ina r i a s u p e r p r o d u c c i ó n en 
e s p a ñ o l , C A S I U N A N G t - L , por D i a n a D u r -
bín y Charles Laugh ton . 
NOTICIAS V A R I A S 
H U E S P E D I L U S T R E 
Durante var ios d í a s hemos tenido entre nos-
o t ros al insigue escritor m a l a g u e ñ o don Sal-
vador G o n z á l e z Anaya , presidente de la A c a -
demia de d d l d S Ar tes de San Te lmo, de M á -
laga. A d m i r a d o r de esta c iudad , a la que ya 
h a b í a v i s i t ado en otras ocasiones, el s e ñ o r 
G o n z á l e z Anaya q u e r í a , sin embargo , ver la 
con m á s detenimiento, penetrar en ía i n t i m i -
dad de su v ida cot id iana , para conocerla a 
fondo y sorprender con su i n t u i c i ó n de nove-
l is ta los rasgos m á s genuinos del c a r á c t e r de 
sus habitantes. T o d o e l lo , para dar la m a y o r 
tusteza y real idad a l escenario de una obra 
que esta en el telar y cuyo a rgumento se des-
a r r o l l a r á en Antequera . 
A c o m p a ñ a d o de don José M a F e r n á n d e z ha 
recor r ido las lugares m á s evoca t ivos de nues-
tra h is tor ia , los edif icios m á s suntuosos y los 
m á s t í p i cos rincones, a s í c o m o ha admi rado 
las bellezas del paisaje antequerano. Con el 
s e ñ o r G a r c í a Berdoy ha v i s i t ado t a m b i é n el 
R m e r a l , las cuevas p r e h í s t ó r i c r a y las indus-
t r i a s modernas , y ha asist ido casualmente a 
una fiesta donde, sin duda, h a l l ó cantera para 
estudios p s i c o l ó g i c o s . 
Antequera , tan falta de esa l i t e ra tura que ha 
se rv ido para dar nombre universa l a otras 
poblaciones, va a tener la fo r tuna de ser l e -
t ra tada p o r l a p luma b r i l l an t e del s e ñ o r G o n -
z á l e z A n a y a , uno de los pr imeros va lores l i -
terar ios actuales de lengua e s p a ñ o l a , en una 
obra qu ' ' como todas las suyas, seguramente, 
a l c a n z a r á e x t r a o r d i n a r i a d i f u s i ó n cuando 
salga a luz. 
Por el lo, nos ha complac ido tanto la v is i ta , 
que no s e r á la ú l t i m a , del i lus t re novel i s ta , a 
quien aientamos en su empresa, en la que es 
tamos interesados c o m o « n t e q u e r a n o s . 
Nuestro d i s t i ngu ido h u é s p e d , que tuvo que 
i c g r e a r a M á l a g a el viernes por perentor io 
asunto, nos h izo constar su s a t i s f a c c i ó n por 
su visi ta a Antequera y su g r a t i t u d por las 
atenciones recibidas de los amigos que deja 
a q u í . , 
V I A J E R O S 
D e s p u é s de disf rutar las vacaciones de 
verano en un v ú j e por Gal ic ia , ha regresado 
el profesor de Ing l é s de este Ins t i ' tü to , don 
Beni to F e r n á n d e z T r i g o y esposa. 
P R I M E R A C O M U N I Ó N 
.En la m a ñ a n a de h o y y en la iglesia de 
PP. Capuchinos r e c i b i r á por p r imera vez el 
Pan de los á n g e l e s el n i ñ o Pepito M i r a n d a 
Rojas, h i jo de nuest ro amigo don A l b e r t o 
M i r a n d a R o l d á n . Nuestra enhorabuena. 
L E T R AS D E L U T O 
E n M o l l i n a ha fa l lec ido , a la edad de 20 
a ñ o s , el joven don Manuel M e d i n a Vergara , 
h i jo del m é d i c o de dicha loca l idad don C r i s -
t ó b a l Medina Toledo. ( 
Personas m u / estimadas, tan to el f inado ' 
como su padre, la desgracia ha s ido muy sen- , 
t i j a y d i ó o c a s i ó n en el acto del ent ier ro , ve r i - ¡ 
f icado en la m a ñ a n a del viernes, a una mani -
f e s t a c i ó n de p é s a m e , a la. que se sumaron mu-
chas personas que de Antequera m a r c h a r o n 
a d k h o pueblo 
Descanse en paz el f inado, y enviamos a su 
fami l ia nuestro p é s a m e . 
A N G E L A L C Í E L O 
Don José M e l e r o Po lo y esposa, pasan por 
la pena de haber vis to m o r i r a su hi j i ta D o l o -
rt s, de once meses de edad 
Les a c o p a ñ a m o s en su justo pesar. 
N A T A L I C I O 
H a dado a luz una n i ñ a , de ñ a Lucrecia 
P é r e z esposa del indus t r ia l de esta plaza don 
E l o y G a r c í a Ga l l a rdo . 
TEJA PLAlifl ALICAIITinfl 
Antonio López Iñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155 
B O D A 
En la iglesia de los Remedios y anfe'el a l t a r 
de la S a n t í s i m a V i rgen , p r imorosamente ador -
nado con flores, se c e l e b r ó , a las seis y media 
de ayer tarde, la boda de la s e ñ o r i t a Enr iqueta 
j Cuadra Rojas,y don A n t o n i o j i m e n f z R a m í r e z . 
Í '.a nov ia , luciendo un elegante vest ido b lanco 
I y velo de t u l ' l u s i ó n que rea 'zaba su belleza, 
| e n t r ó en el templo, a los acordes de una mar-
j cha nupc ia l , del brazo de su padre y p a d r i n o 
i don Manue l Cuadra B l á z q u e z , y el nov io daba 
el brazo a la madr ina , su madre, d o ñ a C lo t i l de 
R a m í r e z , de J iménez Pau. 
N u m e r o s í s i m a fué la concurrencia de i n v i -
tados y de p ú b l i c o que l lenaba el t emplo . 
A c t u ó en la ceremonia rel igiosa el R. P. Sa)-
v a d o r de Mon te f r io , as is t ido por el p r io r de 
los Carmel ' tas , R. P. D i o n i s i o Nogales, vica-
r i o accidental , y don Pedro Pozo. T e r m i n a d o 
el acto r i t u a l , se c a n t ó solemne Salve. 
En funciones y por d e l e g a c i ó n del juez m u -
n ic ipa l , a c t u ó el magis t rado de la Audienc ia 
P r o v i n c i a l de M á l a g a , don Rafael B l á z q u e z 
Bores, s iendo testigos, por parte de la despo-
sada, los s e ñ o r e s don F-ancisco Ruiz Or t ega , 
d o n A n t o n i o Rojas Pé rez , don Gus tavo M i r a n -
da R o l d á n , don Francisco G o n z á l e z Guerrero , 
don Anton io G á l v e z Cuadra y don Francisco 
Blazqu^z Bores, y por la del nov io , don A n t o -
n io F l o r i d o G a r c í a , c a p i t á n d é l a Guard ia C i -
v i ! ; . d o n Francisco Cand i l Ca lvo , don Jorge 
Vi l ién Ecija, don Juan R a m í r e z Moreno , d o n 
Francisco Lanzas Tenor y don Rafael J i m é n e z 
V ida , 
D e s p u é s de la ceremonia y en el be l lo j a r d í n 
de la casa de los s e ñ o r e s d^ Cuadra , se obse-
q u i ó e s p l é n d i d a m e n t e a la concurrencia , in te -
grada por l o m á s selecto de la sociedad 
antcquerana, y lamentamos que la falta de 
t i empo y espacio nos i m p i d a dar s iquiera b re -
ve r e l a c i ó n de los inv i tados a la fiesta, que 
d u r ó hasta bien entrada la noche. 
i E l servic io estuvo muy bien a tendido p o r 
el acredi tado establecimiento La M a l l o r q u í n a . 
\ la feliz pareja, que marcha de viaje a 
dist intas capitales, hacemos presente nuest ra 
f e l i c i t a c ión . 
D E S P E D I D A 
Nues t ro pa r t i cu la r a m i g o don J o s é M a n u e l 
G o y a Matu te , secretario de la sucursal de l 
Banco de E s p a ñ a en esta plaza, ha s ido des-
t inado , a p e t i c i ó n propia , a igua l ca rgo en la 
de Salamanca, adonde ha marchado ya en 
u n i ó n de su fami l i a . 
E l s e ñ o r Goya y d i s t ingu ida esposa, des-
p u é s de una estancia entre nosot ros de quince 
a ñ o s , se h a b í a n creado s i m p a t í a s y amistades 
entre las que. dejan gratos recuerdos, c o m o 
ellos t a m b i é n los ¡ l evan de Antequera . S in t ien-
do, por el lo , su marcha , deseamos les sea 
agradable su nueva residencia. 
Por su encargo y desde < sfas columnas h a -
cemos presente su despedida para los amigos 
de quienes no hayan pod ido hacer lo personal-
mente. 
A V I S O 
Se dan clases par t iculares , ambos sexos, de 
p r imera y segunda E n s e ñ a n z a , i n d i v i d u a l y 
colect iva. 
Clases de F r a n c é s y Oposiciones 
Profesores: don Manuel P é r e z G a v i l á n y 
d o ñ a Esperanza Bast ida Solana, maestros 
nacionales . 
R a z ó n : Edif ic io de San Luis, 3 ° p i s o . 
I G L E S I A D E C A P U C H I N O S 
H o y , d í a 30 de Septiembre, a las seis de la 
tarde, d a r á comienzo el solemne q u i n a r i o que 
la C o m u n i d a d de PP. Capuchinos, en u n i ó n 
de la V. O T Franciscana, celebran en honor 
de su Se rá f i co Padre, ocupando la sagrada c á -
tedra todas las tardes el m u y elocuente ora-
dor sagrado R. P. S e b a s t i á n de V i l l av i c io sa . 
I G L E S I A D E S A N T A C A T A L I N A 
Las rel igiosas Dominicas del convento de 
Santa Ca ta l ina de Sena d e d i c a r á n los cul tos 
del mes consagrado a su a m a n t í s i m a Madre 
la Reina del S a n t í s i m o Rosario, todas las | 
tardes a las siete, con e x p o s i c i ó n de S. D . M 
e s t a c i ó n y Rosar io . 
M O D A S 
S i quiere con templar los m á s e l egan t» . 
modelos de vestidos; el m a y o r derroche d 
sedas, canciones, dulces m e l o d í a s y un para* 
so f a n t á s t i c o de lu jo des lnmbrador , cnina»" 
cado en un romance amoroso ideal qug | 
h a r á s o ñ a r con marav i l l a s que le a g r a d a r í a 
hacer y s i t ios donde le e n c - i n t a r í 3 estar, \Lt 
esta noche « I R t N E » , la obra c i n e m a t o g r á f i c a 
m á s fina y exquis i ta de todos los tiempos ano. 
proyecta Cine Del ic ias . ' e 
5 
IGLES1 \ D E S A N T O D O M I N G O 
E l p r ó x i m o d ía 5 de Oc tubre c o m e n z a r á la 
novena que la A r c h i c o f r a d í a de N t r a . Sra. dej 
Rosar io dedica a su t i tu la r . Por la m a ñ a n a 
h a b r á misa a las ocho y media , y por las tar-
des d a r á n p r i n c i p i o las funciones a las siete. 
E l d í a 7, fes t iv idad de la S ima . Vi rgen , ía 
misa s e r á a las nueve, ocupando la sagrada 
c á t e d r a el R. P. D i o n i s i o Nogales , p r i o r de los 
Carmel i t as 
I G L E S I A D E L A S D E S C A L Z A S 
La P í a U n i ó n de Santa Teresita del N i ñ o 
sus c e l e b r a r á un s o l e m n e ' í r i d u o en honor de 
la F lo rec i l l a del Carmelo , los d í a s 1, 2 y 3 (je 
Octubre . Por las m a ñ a n a s , misa a tas ocho y 
m e d í a , y por las tardes, s e r á n los cul tos a las 
siete y m e d í a . 
El dia 3, fes t iv idad de la S a n í í t a , s e r á la 
C o m u n i ó n general en la misa de ocho y me-
dia, que s e r á cantada. 
Se supl ica l a asistencia de asociados y de-
votos a estos cul tos . 
S E REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, MerccilJas, 17 
F A R M A C I A S D E G U \ R D I A 
E s t a r á n hov abiertas las de don José Fran-
quelo y don J o s é Robledo. 
" A V I S O 
Queda suspendida la rifa de la cochina por 
haber s ido muerta . T o d o aquel que tenga una 
papeleta y quiera la d e v o l u c i ó n de su importe , 
puede hacer lo a las s e ñ a s de dicha papeleta, 
en Ca r t ao j a l , a nombre de Francisco P é r e z . 
P L U M A S E S T I L O G R A F I C A S 
Se c o m p r a n usadas y se hacen toda clast 
de reparaciones. Maderuelos , 4. 
C E N S U R A D E P E L Í C U L A S 
«La mujer y las a l a s » . 2. Para j ó v e n e s y 
mayores . 
«I rene» 3 S ó l o para mayores . 
«La fugí í iva de los t r ó p i c o s » . 3. S ó l o para 
mayores . 
«El g a l á n de la s o n r i s a » . 3. S ó l o para 
mayores . 
H U M I L L A D E R O 
Para el próximo domingo se prepara 
un GRAN FESTIVAL. 
A las once de la mañana, interesante 
concurso de TIRO AL PLATO. 
A las.cinco de la terde, EXTRAOR-
DINARIA BECERRADA, en la que 
actuarán los valientes diestros 
antequeranos 
Paco Faia y Josfil Bamte 
C A R P I N T E R I A 
Portaje de todas clases. 
Antonio López Iñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155. 
SOL OB A N T U J U O — H*fpmm kA — 
E T R A S P A S A 
NEGOCIO, CON O SIN EXISTENCIAS, E N CALLE 
LUCENA, 22, ANTEQUERA, DONDE INFORMARAN. 
La I M a Milciiial fle ffliísíca 
Bajo el título que antecede, fué pu-
blicado en este semanario, t i pasado 
domingo, interesante artículo en el 
que «Un antequerano» aboga, con 
razones bien convincentes, por que 
Antequera tenga la Banda de Música 
que merece. La fecha en que ha visto 
la luz pública y el tema que lo motiva, 
trae a mi memoria la evocación cor-
dial de los tiempos de mi infancia, en 
que nuestra ciudad tenía una gran 
Banda Municipal. 
Allá por los años 1910-1911, era 
alcalde un gran antequerano, y cola-
boraba con él desde la primera Te-
nencia de Alcaldía, otro antequerano 
de valer, que en alguna ocasión me-
morable se acreditó como orador 
brillantísimo: El primero ha celebra-
do ahora fausto acontecimiento fami-
liar, y, por cierto, con derroche de 
caridad hacia los humildes, que es 
precisamente una hermosa lección 
para saber ser rico; el segundo, ha 
tiempo que rindió tributo a la muerte; 
pero uno y otro, fueron los que dota-
ron a Antequera de aquella Agrupa-
ción Musical, admiración de propios 
y extraños, que organizó y dirigió un 
músico de grata memoria. 
Una tarde del mes de Mayo y con 
motivo de la procesión del Señor de 
la Salud y de las Aguas, hizo su debut 
la Banda de don Dionisio Millán, 
desfilando con brioso pasacalle, que 
todavía recordamos algunos con nos-
talgia: «Saludo a Antequera». 
Circunstancias que no son del caso 
relatar (señalo el hecho y a nadie 
censuro), o achacándolo al tiempo 
que todo lo deshace, hicieron que tan 
notable conjunto desapareciera, y 
que de aquellos muchachos de Millán 
sólo quede hoy algún que otro su-
perviviente. 
Desde entonces (hasta hace meses 
que vino el señor Mohedo),puede de-
cirse, que ha estado Antequera sin 
verdadera Banda de Música, aunque 
sea de justicia reconocer cómo en va-
rias ocasiones se concibieron pro-
yectos de mejora y hasta dióse algu-
na realidad esperanzadora reorgani-
zando un poquito; pero nunca más 
volvieron a disfrutar los antequera 
nos «la música que tocaba Millán' . 
En nuestros días, la suerte o la jus-
ticia nos trajo a un verdadero músico, 
Escaleras plegables 
Ferretería La Llave : Infante, 64-66 
Precios 
reducidos 
que en menos de un año, con volun-
tad ymaestría admirables,ha transfor-
mado aquélla de tal manera que ya 
hemos vuelto a oír música; se ha po-
dido escuchar a «Gigantes y Cabezu-
dos>, «El barb¿rilIo de Lavapiés», 
«El Dúo de la Africana*, «La del 
manojo de rosas»..., y ha quedado 
arrumbado ese ruido estridente con 
ritmo de ascendencia negroide que 
impúso la moda, una moda que en el 
campo de las Bellas Artes trajo esc 
proceso de deshumanización que en-
gendró: al ultraísmo literario o poe-
sía de vanguardia, al cubismo pictó-
rico, a esas formas geométricas de la 
escultura, sin vida ni expresión hu-
manas. 
El señor Mohedo Canales ha de-
mostrado, pé^e a la pobrezi de ele-
mentos que encontró al llegar aquí , 
que si se le ayuda por quienes deben 
y pueden, Antequera puede tener la 
Banda de Música que exige el primar 
pueblo de la provincia y uno de los 
mejores de España. 
El hombre no es sólo cá'culo de 
mercader y esíraperlo en esencia y 
potencia. A menos que se trate de 
algún ejemplar de piedra berroqueña, 
también es inspiración y sentimiento, 
pues ¡sabe que el arte constituye ne-
cesidad de la especie humana, y que 
la música es acaso le más bella ma-
nifestación de aquél. 
Los pueblos muestran su grado de 
civilización, según el mayor o menor 
número de instituciones, organismos 
^ empresas de cultura que mantienen; 
y el arte, la música, es cultura... 
Antequera merece tener una buena 
Banda de Música; por decoro y por 
el buen concepto que, a propios y 
extraños, debe inspirar una pobla-
ción que siempre estuvo *en la van-
guardia de toda obra grande, cual-
quiera que fuese su naturaleza. 
Nuestra Banda actual representa 
un esfuerzo meritísimo realizado por 
quien la recibiera huérfana de esas 
melodía y armonía combinadas que 
es la música, pero no basta; no pue-
de decirse que se llegó a la meta y 
que ya está lograda la obra a reali-
zar. Ya lo dijo el articulista del pasa-
do domingo: «es preciso, digámoslo 
sin rodeos, hacer una nueva Banda». 
Pienso yo, que integrando el Exce-
lentísimo Ayuntamiento (genuino re-
presentante de la ciudad y llamado a 
encauzar sus más lícitos deseos) an-
tequeranos de claro entendimiento y 
culta formación, que sienten «Cdriño 
al lugar en que nacieran», sabrán 
hacer que el próximo presupuesto 
contenga la consignación adecuada 
para que la Banda Municipal de Mú-
sica sea digna ^e la población que 
rigen, y que ascendiendo a millones 
la cuantía de aquél, podrá haber un 
holgado rinconcito para esta necesi-
dad local. 
Más aún; creo que dotar a Anteque-
ra de una buena Banda de Música es 
cosa que 1o aconsejan hasta motivos 
sentimentales; todos los ciudadanos 
tenemos el deber de contribuir a las 
cargas o tributos que imponen los 
servicios municipales; y sería de grato 
paladar que, después de satisfacer, 
por ejemplo, el Reparto, pudiéramos 
desarrugar el entrecejo oyendo... la 
buena interpretación de Felipe y 
Mari-Pepa, los de »La Revoltosa», de 
Chapí. 
DON GIL DE ALCALA 
S e v e n d e 
Borra de lana 
P A R A C O L C H O N E S 
E3 o z © , n ú m . 3 
TODOS SE tfUTREM COftl 
P 1 E M A I Z D M 
E S UN PIENSO CORRECTOR 
Ll CASTEltlIll 
OMMOS flIlOS 
TENEMOS ESTA SEMANA 
G A L L E T A S 
Rubianes, Peninsular,Torra, Oli-
bet; y los surtidos de Chocolate, 
Limón, Coco y Naranja. 
ACABAMOS DE RECIBIR: 
Riñón al jerez. Seso?, Callos, 
Salchichas, Lenguas, Foiegrác, 
en latas de disantos tamaños; 
Salmón al natural. Atún en acei-
te. Mermeladas y Melocón 
al natural. 
Francisco Gómez Sanz 
INFANTE, 79 :: TLF. 362 
Campeonato de Primera Cateforía Rcfionai de Andalucía 
El Mmi i o derrota al Caira por 3 a o 
Magnífica actuación de Ladrón, Ferro, 
Carrasco, Verdejo y S á n c h e z 
Surgieron sorpresas en la segunda jor-
nada del campeonato de tercera Regio-
nal. La más interesante para nosotros 
fué en el terreno de Villa-Lourdes, de 
Cabra, donde el conjunto antequerano 
batió ampliamente al C. D. Egabrensc 
por el abultado tanteo de 3 a 0. Claro 
está, y hay que reconocer que el «once» 
rojinegro existió en el campo, no creamos 
que porque el blanquiazul perforó tres 
veces la meta de Castro de la Rosa, lo 
hizo a placer. No, ni mucho menos; exis-
tió el Egabrense, y no poco batalló hasta 
el minuto final. Pero tampoco hay dere-
cho a que el del seudónimo «Todigor» del 
suplemento deportivo «Sevilla» diga que 
el resultado justo debió ser un empate a 
cero y que el Egabrense es superior a 
nuestro equipo No sóle nos contentamos 
con que «Todigor» lea nuestra crítica, 
sino que nos gustaría hablar personal-
mente con él para decirle que ni Castro 
de la Rosa tuvo la culpa de la derrota, 
pero ni que el Egabrense es más equipo 
que el Antequerano. Algo más le diría-
mos, pero nos lo reservamos. ¿Qué 
ocurrió en Villa-Lourdes? Saltaron los 
equipiers al campo y fueron muy aplau-
didos, porque si el Cabra tuvo su públi-
co, el Antequerano también lo tuvo. E l 
señor Expósito dió comienzo a la lucha 
a las seis y quince minutos. Saca el 
Cabra y Antequera fuerza un córner, se 
tira y Ferro salva un seguro gol. E l 
Antequerano juega unos diez minutos 
algo nervioso, pero pronto empieza' la 
formidable labor de Ladrón de Guevara, 
la impetuosidad de Ferro y la ayuda de 
Cortés. Se anima el resto del equipo y 
nuestra línea media,formada por Carras-
co, Verdejo y Sánchez, corta mucho 
juego y sirve pelotas a la delantera 
anteqyerana. A los quince minutos, 
Vivas tira una falta y el balón lo recoge 
Sierras, que marca el primer tanto. Se 
encoraginan los locales y Cortés fuerza 
el segundo córner; despeja Ferro, llegan-
do el balón a Viñolo; éste cede a Cárde-
nas, quien chuta angulado a puerta y 
roza el larguero. Llega el segundo gol a 
los 42 minutos. Vivas centra, salta Zamo-
rano y Viñolo, ninguno de los dos le 
toca al balón, pero Viñolo, vuelto de 
espaldas a la portería, alza el pie y el 
balón le roza en el tacón, entrando en 
la red. Castro nada pudo hacer ;para 
evitar el gol. E l balón iba hacia él y afor-
tunadamente el tacón milagroso de Vi-
ñolo lo desvió. Se crece el Antequerano 
y así finaliza el primer tiempo 2-0. 
Los veinte primeros minutos de la 
segunda parte son de claro dominio de 
los egabrenses. Creíamos que el Cabra 
podía empatarnos el partido, pero la 
agilidad de Ladrón, la buena tarde de 
aciertos de la defensa y el buen juego de 
la media se iban imponiendo hasta que 
el conjunto local se desbordó, quizás ya 
por su esfuerzo, o bien porque no pudie-
ron marcar por la labor que realizaron 
nuestros bravos muchachos. Cárdenas 
nos as gura la victoria a los 25 minutos. 
Sánchez pasa a Cárdenas, este se interna 
y a tres metros de la meta adversaria 
chuta algo flojo, pero bate a Castro de la 
Rosa. Ahora quien manda en el campo es 
la superioridad de nuestra línea media, 
y sobre todo Verdejo, que llega por mo-
mentos a hacerse dueño deVüla-Lourdes. 
Empieza Antequera sus avances, pero 
encontramos una dificultad y muy inco-
rrecta. E l colegiado, señor Expósito, nos 
corta todos los avances pitando offsides 
a cada momento; bueno está que uno, 
que era el verdadero, lo pitara, pero no 
aquellos avances, en que Zamorano y 
León estaban junto a Castro. ¿Por qué 
hizo ésto? Porque allí quien mandaba ya 
era Antequera y el tres cero era suficiente 
para el forastero. Regresamos a nuestra 
patria chica y en calle Estepa esperan un 
grupo de aficionados a los jugadores; 
éstos hacen su llegada a las doce y trein-
ta y son muy aplaudidos, abrazan a los 
jugadores y pasamos un momento de 
emoción. , 
Del colegiado, señor Expósito, que al 
lado de fallos tuvo aciertos, se puede 
calificar como regular su arbitraje. 
C. D. Egabrense: Castro de la Rosa; 
Zamorano, León; Cabrera, Mejías, Mel-
gar; Lata, Arenas, Vázquez,1 Obispo y 
López I I . 
C. D. Antequerano: Ladrón de Gueva-
ra; Ferro, Cortés; Carrasco, Verdejo, 
Sánchez; Vivas, Sierras, Viñolo, Sevilla y 
Cárdenas. 
RESULTADOS DE LOS ENCUENTROS 
CELEBRADOS EL DOMINGO ANTERIOR 
Egabrense, 0 - Antequerano. 3. 
Electromecánica, 3 - Lucena, 0. 
Bélraez, 0 - Pueblonuevo U. D., 8. 
Peñarroya, 1 - Castro del Río, 3. 
PARTIDOS PARA HOY 
Antequerano - Lucena. 
Egabrense - Peñarroya. 
Castro del Río - Bélmez. 
Pueblonuevo - Electromecánica. 
C L A S I F I C A C I O N 
J, G. E . P. F. C P. 
Pueblonuevo 2 2 0 0 12 2 4 
Antequera 2 2 0 0 6 2 4 
Lucena 2 1 0 1 9 4 2 
Electromecánica 2 1 0 1 5 3 2 
Castro del Río 2 1 0 1 3 3 2 1 
Cabra 2 1 0 1 2 3 2 , 
Peñarroya C. F . 2 0 0 2 3 7 0 ' 
Bélmez 2 0 0 2 1 17 0 
Nota: E l resultado de la primera jor-
nada de IOÍ equipos de Pueblonuevo y 
Peñarroya fué por 4 a 2, en vez de empa-
te a 0, como pusimos el pasado domingo, 
y por lo tanto le corresponde ir en cabe-
za al equipo de Pueblonuevo. 
Jtoy, Lucena-Antequerano, a las 
cinco y cuarto, hora oficial 
Para la tercera jornada de la competi-
ción regional se nos presenta un duro 
hueso que roer. E l Lucena C. F. , equipo 
éste duro, batallador y de buen juego, 
cuenta en sus filas con elementos de gran 
valía como: Vaquero, Moya, Moyanoy 
Navarro.Del resto del «once»también hay 
buenas referencias. Los muchachos de la 
Fuensanta vienen dispuestos a llevarse 
algún punto y además a desquitarse de 
las tres victorias conseguidas'por nues-
tro equipo en su domicilio. E l «once» 
antequerano que defenderá esta tarde los 
colores-se decidirá en la caseta. 
Envases madera y harneas 
Se liquidan a precios muy económicos. 
Ferretería LA LLAVE - Infante. 64-66^ 
...que Maolico «Hincha» dice que el 
Granada ganó el domingo porque perdió 
la Real Sociedad. 
Nada de importancia tiene esto para 
los antequeranos, pero nos referimos a 
otro granadino que dice que por qué mo-
tivo salen los equipos al terreno empa-
tados a 0. Y yo digo que por qué algunas 
cabezas no son melones o al menos rue-
das de coches para atornillarlas. 
. .que este granadino es uno que siem-
pre pronostica en contra del C. D. Ante-
querano y que habita en ésta. 
No quiero dar su nombre,pero su ape-
llido es fácil. Su pronóstico lo ha Borrado 
porque de lo contrario la afición se le 
echa encima. 
...que Cárdenas va a la cabeza délos 
goleadores con tres tantos, seguido de 
Vivas, Sierras y el gol fantasma de 
Viñolo, 
E l señor capitalista también estuvo en 
Cabra y lo que más le gustó fué el mar-
cador, ¡Claro, le gusta tanto el alpistel 
Tercer artículo, el próximo domingo. 
.. que el Lucena también trae buena 
cantidad de aficionados para presenciar 
el encuentro. 
Yo creo que esta tarde se van a repar-
tir bollos y tortas y nada menos que 
gratis. Veguillas: cuidadito ¡eh!, vayas a 
dormir a la sombra. 
...que en Cabra no la dan a la entrada, 
pero si a la salida. Había que ver lo que 
pasaron algunos señores para pillar 
buen sitio y luego tuvieron que irse a pie 
al kilómetro uno. 
Y no sólo eso, sino que tanto Cabra, 
Cabra, Cabra y luego el café era solo. 
G O L P E FRANCO 
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DeleoaníD Local de liiasteiiiiiieDtos 
I Traosporles 
Negociado fle Estaoístlca y Racionamiento 
REPARTO D E AZÚCAR, CAFÉ, ARROZ 
Y C H O C O L A T E 
Desde el pasado día 27 se encuentra a 
la venta un reparto de los referidos ar-
tículos en la siguiente proporción: 
Azúcar: Adultos, 400 gramos por per-
sona a 2.60 ración. Infantiles, 1 kilo por 
niño a 6.50 ración. 
Café: Cartillas de 1.a 300 gramos; ídem 
de 2.a, 200 gramos, a 26.75 ptas. kilo. 
Arroz: Infantiles, 300 gramos a 1.35 
ración. 
Chocolate: Infantiles, 100 gramos a 
1 pta. ración. 
Antequera 28 de Septiembre de 1945. 
AVISO A LOS INDUSTRIALES D E 
COMESTIBLES 
Se advierte por tercera vez a los seno-
res inductrial's de comestibles cuyos nú-
meros de padrones se reseñar,, que ant^s 
del día 15 del próximo .mes de Octubre 
han de entregar en este Negociado las 
cartillas infantiles ya inútiles, y que van 
contraseñadas en la cara anterior con 
una cruz en tinta, ya que las mismas fue-
ron cangeadas por las respectivas de 
adultos. Los que así no lo efectúen serán 
puestos a disposición de la Inspección 
Provincial. 
N ú m z r o s . - E . 1, E . 2, E . 3, 15, 19, 27, 
28, 30, 33, 45, 52, 53, 64, 65,66 y 67. 
Antcquera 27 de Septiembre de 1945. 
£1 Delegado Local 
T A L L E R R A D I O 
R E P A R A C I O N E S 
Garantía absoluta :: Qndas 
cortas :: Reparación de ele-
vadores :: Planchas eléctricas 
y demás aparatos. 
^ o g e í í o X o o p e r a 
INFANTE, 75 - TELF.0 355 
Bandurrias - Guitarras - Acordeones 
Delegación Local de Abastos 
AVISO A LOS FABRICANTES D E 
A C E I T E 
Se pone en conocimiento de los due-
ños de almazara, que se propongan ha-
cerlas funcionar durante la próxima 
campaña, que deben proveerse en esta 
Delegación Local, de impresos para so-
licitar, de la Delegación de Industria, la 
puesta en marcha de las mismas, sin cuya 
autorización no será permitido el funcio-
namieuto de ninguna fábrica, así parti-
culares como de tipo comercial. 
£1 Alcalde Delegado Local 
Ü E R E Z - C O N A C - V É f c M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RülZ HIDALGO 
Estudios liiousTRííSLES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
Industriales para la Delegación 
de Industria, 
M i l i t a impuestas por la í f l c a i S í a 
y de las CUÍ les se ha dedo 
cuenta al Juzgado Municipal. 
l o s é Gcmpz, 120 p é s e l a s , por a d u í t e r d i la le-
che en un 12 por lr0 de aj¿ua 
l o s é ó p e z Henestrosa, 290, por í d e m en un 
29 por Í 0 0 . 
G r e g o r i o Ruiz, 110, por i d f t n t n un 12 por 
100, 
M a r í a L ó p e z , 120, por í d e m en un 1Z por 
100 
Manuel Pa lomo, 250, por í d e m en un 25 oor 
100. 
Manue l Ruiz M a r t í n e z , 80, por í d e m en un 
8 por 100. 
A n t o n i o M e l e r o , 210, por í d e m u i un 21 por 
100. 
Manue ' a D o m í n g u e z , 120, po r í d e m en un 
12 por 100. 
Carmen M e j í a s Cruces, 25 pesetas, por pre-
cios abusivos. 
Josefa H o y o s F e r n á n d e z , 25 pesetas, por 
precios abusivos. 
H i j o de Francisco Velasco L ó p e z , 100 pese-
tas, po r a r ro j a r escombros en s i t io p r o h i b i d o . 
J o s é t u q u e , 100 pesetas, por a r ro j a r escom-
bros er s i t io p r o h i b i d o . 
Remedios Vilchez A l a m i l l a , 10 pesetas por 
l avar ropa en la fuente de Sant iago . 
G r e g o r i o Ruiz M a r t í n , 120 por adu l te ra r la 
leche en un 12 p o r 100 de agua. 
J o s é G o n z á l e z , 610 pesetas, por adu l te ra r la 
leche eu un 61 po r 100 de agua. 
Juan R í o s , 200 pesetas, p o r í d e m en un 20 
p o r 100. 
M a n u e l C a ñ a d a s , 320, pesetas, p o r í d e m en 
un 32 por 100. 
Sa lvador M u ñ o z , 120 pesetas, por í d e m en, 
un 12 por 100. 
Juan Ligero , 410 pesetas, por í d e m en u n 41 
por 100. 
Francisca Torres , 550 pesetas, po r í d e m en 
un 55 por 100. 
M a r í a Llamas, 260 pesetas, por í d e m en un 
26 po r 100. 
A n t o n i o G a r c í a , 270 pesetas por í d e m en 
un 27 po r 100. 
Antequera 27 de Septiembre de 1945. 
Cuesta fle Zapateros, I-2.° - fiUTFODEBfl 
Duque de la Victoria, 5-2:°, MALAGA 
(Clínica delOcuüstaD.SantiagcBíaj Rodríguez) 
9 los Ét in iÉos d M s de M i i r a : 
Las mM\\ Boieps 
mORQUES DEL ÜIERITO 
J. RUIZ V C.a 
CALIXTUS. S. A. 
FERDAílDO BARCELO, $. A. 
participan que todos los pedidos para 
Pascuas deben ser pasados inmedia-
tamente, ya que de no ser así , no lle-
garían con oportunidad. 
I p n l e ; Q . I l í B I I I I E Z - ínfants, 164 
M A D E R A R O L L I Z A 
de pino y chopo en todos los tamaños. 
Antonio López Iñiguez - Calle Obispo 
Teléfono -155 
M O V I M I E N T O D E P O B L A C I Ó N E N L A 
S E M A N A 
N A C I M I E N T O S 
M a n u e l La ra Moreno , M i g u e l Ruiz Ramos, 
Diego Maclas Ruiz, Josefa G o n z á l e z Hga les , 
M a r í a Sierras D í a z , Juan Pena M u r i e l , Isabel 
P é r e z Lozano , Ma]^3 ^ Carmen Corbacho 
P ^ e r o , P i la r A l a r c ó n Mosroso , J o s é Afroche 
C o l o m é , M a r í a C a l v o M a d r i g a l , Francisco Pi-
neda Rojas, Francisco S á n c h e z G a r c í a , Na t i -
v idad G á m e z Ruiz, M a r í a J e s ú s J iménez Pache-
co, A n a Romero López , José León C e ñ e s , A n -
t o n i o D o m í n g u e z López , P r e s e n t a c i ó n S á n -
chez G a r c í a , Rosar io Cas t i l l o López , Reme-
dios M e r a G a r c í a , A n t o n i o Rosal Ramos, Ma-
nuel A l m e l l ó n Corredera . 
V a r o n e s , 1 1 . — H e i r L r a s , 12 . - T o t a l , 23 
D E F U N C I O N E S 
M a r í a del P í ' a r T ran i , 8 meses; A m p a r o 
A l a r c ó n Velasco, 35 a ñ o s ; Pedro Vi l lodres 
?»lanzano, 78 a ñ o s ; M a r í a de los Dolores Me-
lero M o l i n a , 1 a ñ o ; Juan Ruiz Pé rez , 1 mes; 
Soco r ro Pena S á n c h e z , 31 a ñ o s ; Lorenzo L i -
gero Corado , 75 a ñ o s . 
V a r o n e B , 3 . — H e m b r a s , 4 — T o t a l , 7. 
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